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REVIEW OF RECENT REFERENCE WORKS 
C a n a d i a n  m u s i c  s c o r e s  a n d  r e c o r d i n g s :  a  c l a s s i f i e d  c a t a l o g u e  
o f  t h e  h o l d i n g s  o f  Mount A l l i s o n  U n i v e r s i t y  L i b r a r i e s  / 
c o m p i l e d  by  Gwendolyn C r e e l m a n ,  E s t h e r  Cnoke a n d  
G e r a l d i n e  K i n g .  -- S a c k v i l l e ,  New B r u n s w i c k :  R a l p h  
P a c k a r d  B e l l  L i b r a r y ,  Mount A l l i s o n  U n i v e r s i t y ,  c  1 9 7 6 .  
-- v i i ,  1 9 2  p .  -- ( R a l p h  P a c k a r d  B e l l  L i b r a r y  P u b l i -  
c a t i o n s  i n  Music  ; 3 )  
ISBN 0-88828-5327-0 
C a n a d i a n  m u s i c :  a  s e l e c t e d  c h e c k l i s t  1950-1973:  a  s e l e c t e d  
l i s t i n g  o f  C a n a d i a n  m u s i c  f r o m  F o n t e s  A r t i s  M u s i c a e ,  
1954-1973  b a s e d  on t h e  c a t a l o g u e d r G f f  a n a  
f r o m  1 9 5 0 -  / Lynne J a r m a n ,  e d i t o r .  -- T o r o n t o :  
U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  P r e s s ,  1 9 7 6 .  -- x l v ,  1 7 0  p .  -- 
( A  CAML b i b l i o g r a p h i c a l  p r o j e c t )  
ISBN 0-8020-5327-0 LC 76-55840 
I n  h i s  f o r w a r d  t o  Lynne J a r m a n ' s  C a n a d i a n  M u s i c :  & 
S e l e c t e d  C h e c k l i s t ,  Helmut  Ka l lmann  s t a t e s :   h here i s  no  
11 s h o r t a g e  o f  c a t a l o g u e s  o f  C a n a d i a n  m u s i c .  And, i n d e e d ,  two  
more  c a t a l o g u e s  h a v e  j u s t  b e e n  p u b l i s h e d .  K a l l m a n n ,  i n  
r e f e r e n c e  t o  t h e  J a r m a n  b o o k ,  c o n t i n u e s :  
11 
.... h e r e  we h a v e  a t  l a s t  a c a t a l o g u e  t h a t  i s  
t a i l o r - m a d e  f o r  l i b r a r i a n s .  I t  d o e s  i n d e e d  p r o -  
v i d e  a  s w i f t  a n d  p a i n l e s s  means o f  b u i l d i n g  u p  
a n d  c a t a l o g u i n g  a  c o l l e c t i o n  o f  C a n a d i a n  m u s i c .  11 
The same may v e r y  w e l l  b e  s a i d  o f  t h e  Mount A l l i s o n  c a t a l o g u e  
o f  C a n a d i a n  Music  S c o r e s  a n d  R e c o r d i n g s .  
Mus ic  S c o r e s  a n d  R e c o r d i n g s .  
The two c a t a l o g u e s  a r e  s i m i l a r  i n  many r e s p e c t s .  B o t h  
a r e  c l a s s i f i e d  l i s t i n g s  o f  m u s i c :  t h e  J a r m a n ,  c l a s s i f i e d  by  
D D C  a n d  t h e  Mount A l l i s o n ,  by  L C .  I n  g e n e r a l ,  c l a s s i f i c a t i o n  
numbers  a r e  a s s i g n e d  w e l l ,  t h o u g h  t h e r e  i s  some i n c o n s i s t e n c y  
i n  t h e  Mount A l l i s o n  c a t a l o g u e  i n  t h e  u s e  o f  1105-1106 v s .  
1108-1145 .  I n d i v i d u a l  e n t r i e s  i n  b o t h  a r e  i n  c a t a l o g u e y a r d  
f o r m a t ,  f o l l o w i n g  t h e  A A C R .  Bo th  c a t a l o g u e s  h a v e  b e e n  p r e -  
p a r e d  f r o m  o r i g i n a l  t y p e s c r i p t ,  r a t h e r  t h a n  f rom r e p r o d u c t i o n  
o f  a c t u a l  c a t a l o g u e  c a r d s ;  a  two- to -one  r e d u c t i o n  i n  t h e  
p r i n t i n g  o f  t h e  Mount A l l i s o n  c a t a l o g u e  d o e s ,  h o w e v e r ,  make 
i t  a b i t  l e s s  r e a d a b l e  t h a n  t h e  J a r m a n .  
The J a r m a n  c a t a l o g u e  c o n t a i n s  a p p r o x i m a t e l y  500 e n t r i e s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  l i m i t a t i o n s  s e t  f o r t h  i n  t h e  t i t l e ,  
c r i t e r i a  f o r  i n c l u s i o n  a r e  s t a t e d  i n  t h e  p r e f a c e :  
I t  
. . . .  t h e  work s h o u l d  b e  o f  s e r i o u s  i n t e n t  and  
o f  a  c e r t a i n  l e n g t h  o r  s u b s t a n c e .  O m i t t e d  a r e  
p o p u l a r  m u s i c ,  t e a c h i n g  p i e c e s ,  m i n o r  c h u r c h  
a u s i c  a n d  mos t  e d u c a t i o n a l  m a t e r i a l .  11 
I n  a d d i t i o n  t o  ' s e r i o u s  m u s i c " ,  t h e  c a t a l o g u e  i n c l u d e s  b i b l i o -  
g r a p h i c a l  and  h i s t o r i c a l  w o r k s ,  b i o g r a p h i e s ,  c o l l e c t e d  e s s a y s ,  
a n d  works  i n  c o m p o s i t i o n ,  a n a l y s i s ,  t h e o r y ,  e t h n o m u s i c o l o g y  
a n d  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s ,  a l l  r e l a t e d  t o  C a n a d i a n  m u s i c .  
C o l l e c t i o n s  o f  f o l k - s o n g s  a n d  a r r a n g e m e n t s  o f  i n d i v i d u a l  
f o l k - s o n g s  a r e  a l s o  i n c l u d e d .  An i n d e x  t o  c o m p o s e r s l a u t h o r s  
l i s t s  t i t l e s ,  a l p h a b e t i c a l l y ,  c i t i n g  p a g e  a n d  c l a s s i f i c a t i o n  
number .  A s e p a r a t e  t i t l e / a u t h o r  i n d e x  i s  a l s o  p r o v i d e d  a s  
w e l l  a s  a  s e l e c t e d  l i s t  o f  C a n a d i a n  p u b l i s h e r s .  The c a t a -  
l o g u i n g  i s  o f  v e r y  h i g h  q u a l i t y ;  u n i f o r m  t i t l e s  h a v e  b e e n  
a c c u r a t e l y  e s t a b l i s h e d  f o r  a l l  p i e c e s  a n d  d e s c r i p t i v e  c a t a -  
l o g u i n g  i s  v e r y  c o m p l e t e .  The o n l y  c o m p l a i n t  w h i c h  may b e  
r a i s e d  i s  c h a t  M s .  J a r m a n  d i d  n o t  i n c l u d e  a  summary o f  t h e  
Dewey o r  L C  s c h e d u l e s ,  f o r  m u s i c ,  a  h e l p f u l  a i d  f o r  t h o s e  
u n f a m i l i a r  w i t h  e i t h e r  c l a s s i f i c a t i o n .  I n  a l l  o t h e r  r e g a r d s  
t h e  c a t a l o g u e  i s  e x c e l l e n t .  
The Mount A l l i s o n  c a t a l o g u e  i n c l u d e s  o v e r  2 , 1 0 0  m u s i c  
i t e m s  a n d  o v e r  500 s e l e c t i o n s  f r o m  s o u n d  r e c o r d i n g s .  
E n t e r e d  a r c  c o m p o s i t i o n s  o r  a r r a n g e m e n t s  by  " ~ a n a d i a n  c i t i -  
z e n s ,  p r e s e n t  o r  p a s t ,  r e s i d e n t s  o f  C a n a d a ,  o r  p e r s o n s  h a v i n g  
some C a n a d i a n  b a c k g r o u n d  o r  t e a c h i n g . "  S o u r c e  o f  p u b l i -  
c a t i o n  i s  n o t  l i m i t e d  t o  Canada a s  i n  t h e  J a r m a n  c a t a l o g u e .  
E x c l u d e d  a r e  f o l k - s o n g  c o l l e c t i o n s  a n d  a r r a n g e m e n t s  o f  f o l k -  
s o n g s .  T h e s e ,  h o w e v e r ,  a r e  w e l l  c o v e r e d  i n  t h e  C a t a l o g u e  
o f  C a n a d i a n  F o l k  Music  ( ~ a c k v i l l e ,  N . B . :  R a l p h  P a c k a r d  B e l l  
-
L i b r a r y ,  Mount A l l i s o n  U n i v e r s i t y ,  1974). I n  a d d i t i o n  t o  
p u b l i s h e d  :nusic t h e  2 , 1 0 0  m u s i c  i t e m s  i n c l u d e  1 , 2 4 5  t i t l e s  
f r o m  t h e  C a n a d i a n  Music  C e n t r e ' s  M i c r o f i l m  of U n p u b l i s h e d  
C a n a d i a n  Music  ( s c a r b o r o u g h ,  O n t .  : S t a n d a r d  M i c r o f i l m  Re- 
p r o d u c t i o n s ) .  I n  c o m p l e t e n e s s  o f  c o v e r a g e  o f  b o t h  m u s i c  a n d  
s o u n d  r e c o r d i n g s ,  t h e  Mount A l l i s o n  c a t a l o g u e  i s  t r u l y  ex-  
c e l l e n t ,  i n c l u d i n g  n e a r l y  a l l  t h e  " s e r i o u s  m u s i c "  o f  t h e  
J a r m a n .  
The q u a l i t y  o f  t h e  Mount A l l i s o n  c a t a l o g u e  d o e s  n o t ,  
h o w e v e r ,  m e a n s u r e  up t o  t h a t  o f  t h e  J a r m a n .  B e c a u s e  t h e r e  
i s  no c o m p o s e r / t i t l e  i n d e x ,  t h e  Mount A l l i s o n  c a t a l o g u e  i s  
h a r d  t o  u s e .  Each  e n t r y  i n  t h e  c a t a l o g u e  h a s  b e e n  a s s i g n e d  
a  u n i q u e  number ;  t h e  c o m p o s e r ,  t i t l e ,  s u b j e c t ,  o r  p e r f o r m e r  
i n d i c e s  l i s t  o n l y  t h e  numbers  u n d e r  t h e  a p p r o p r i a t e  i n d e x  
t e r m .  To c h e c k  a l l  t h e  t i t l e s  f o r  H a r r y  S o m e r s ,  f o r  e x a m p l e ,  
one  mus t  r e f e r  t o  86 s e p a r a t e  e n t r i e s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  
i n d e x  p r o v i d e s  no  way o f  d i s t i n g u i s h i n g  s o u n d  r e c o r d i n g s  
f r o m  s c o r e s .  I t  would  h a v e  b e e n  w i s e r  t o  h a v e  f o l l o w e d  a  
mode l  s u c h  a s  t h e  i n d e x  t o  t h e  B r i t i s h  C a t a l o g u e  o f  M u s i c ,  
a l s o  a  c l a s s e d  c a t a l o g u e ,  i n  p r e p a r i n g  t h e  i n d e x  f o r  t h e  
Mount A l l i s o n .  
A n o t h e r  m a j o r  p r o b l e m  i s  i n c o n s i s t e n c y  i n  c a t a l o g u i n g .  
O r i g i n a l  Mount A l l i s o n  c a t a l o g u i n g  i s  r e a s o n a b l y  g o o d ;  how- 
e v e r ,  u n i f o r m  t i t l e s  f o r  s e l e c t i o n s  f r o m  t h e  C a n a d i a n  Mus ic  
C e n t r e  M i c r o f i l m  c o l l e c t i o n  h a v e  b e e n  d e r i v e d  a l m o s t  e n t i r e l y  
f rom c a t a l o g u i n g  p r e p a r e d  by  t h e  U n i v e r s i t y  o f  B r i t i s h  Columbia  
f o r  t h e i r  a d d e d - e n t r y  a n a l y s i s  o f  t h e  m i c r o f i l m  c o l l e c t i o n .  
I n  t u r n i n g  t h e s e  a d d e d  e n t r i e s  i n t o  i n - a n a l y t i c s  f o r  t h e  
Mount A l l i s o n  c a t a l o g u e ,  i t  a p p e a r s  t h a t  u n i f o r m  t i t l e s  f r o m  
t h e  U . B . C .  c a t a l o g u i n g  w e r e  n o t  v e r i f i e d ,  a  g r i e v o u s  e r r o r .  
My p e r s o n a l  c o n t a c t  w i t h  t h e  U . B . C .  c a t a l o g u i n g  h a s  r e v e a l e d  
t h a t  p e r h a p s  o n e - t h i r d  o f  t h e  e n t r i e s  c o n t a i n  e r r o r s ,  a l l  o f  
w h i c h  h a v e  b e e n  d u p l i c a t e d  i n  t h e  Mount A l l i s o n  c a t a l o g u e .  
The u s e  o f  u n i f o r m  t i t l e s  o f  t h e  f o r m  " p i a n o  t r i o "  o r  " P i a n o  
q u a r t e t "  a n d  t h e  a d d i n g  o f  i n s t r u m e n t a t i o n  w h e r e  u n n e c e s s a r y  
o r  r e d u n d a n t  a r e  t h e  mos t  common t y p e s  o f  e r r o r s  i n  t h e  U . B . C .  
c a t a l o g u i n g .  F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  a r e  t i t l e s  on t h e  m i c r o f i l m  
f o r  w h i c h  no e n t r i e s  h a v e  b e e n  made,  i n  e i t h e r  t h e  U . B . C .  o r  
Mount A l l i s o n  c a t a l o g u i n g ,  a n d  e n t r i e s  made f o r  t i t l e s  w h i c h  
do n o t  a p p e a r  on t h e  m i c r o f i l m .  ( A  c o m p l e t e  l i s t  o f  t h e s e  
e r r o r s  a p p e a r s  a s  a n  a p p e n d i x  t o  t h i s  r e v i e w . )  I t  seems  
i n e x c u s a b l e  t o  me t h a t  Mount A l l i s o n  would  a l l o w  s o  many 
e r r o r s  t o  b e  r e p r i n t e d  i n  t h e i r  c a t a l o g u e .  
E n t r i e s  f o r  s o u n d  r e c o r d i n g s  a r e  a  t h i r d  p r o b l e m .  I n  
c a t a l o g u i n g  r e c o r d e d  a n t h o l o g i e s ,  t h e  d e c i s i o n  was made t o  
make i n - a n a l y t i c s  f o r  t h o s e  e n t e r e d  u n d e r  a  t i t l e  main  e n t r y .  
No i n d i c a t i o n  i s  g i v e n  on t h e  t i t l e  ma in  e n t r y  c a r d  o f  p i e c e s  
b e i n g  a n a l y z e d ,  a n d  o f t e n  o n l y  o n e  o r  two p i e c e s  f r o m  a n  
a n t h o l o g y  a r e  b y  C a n a d i a n  c o m p o s e r s .  F o r  r e c o r d i n g s  w h e r e  
more  t h a n  o n e  main  e n t r y  h a s  b e e n  a s s i g n e d  t o  a  r e c o r d i n g ,  
no  " w i t h  n o t e "  h a s  b e e n  made t o  show t h e  f u l l  c o n t e n t s  o f  
t h e  r e c o r d .  A g a i n ,  t h e r e  a r e  numerous  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  
c a t a l o g u i n g ,  b e t w e e n  s o u n d  r e c o r d i n g s  o r  b e t w e e n  s o u n d  r e -  
c o r d i n g s  a n d  s c o r e s .  
F i n a l l y ,  t h e  o v e r a l l  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  c a t a l o g u e  
seems  i n c r e d i b l e .  The c a t a l o g u e  h a s  b e e n  d i v i d e d  i n t o  s e c t i o n s  
a c c o r d i n g  t o  a  summary o f  t h e  LC M S c h e d u l e ,  e . g . ,  ~ 5 - 1 7 6  
I n s t r u m e n t a l  m u s i c  - c o l l e c t i o n s ,  o n e  i n s t r u m e n t ;  M177-993 
I n s t r u m e n t a l  m u s i c  - s e v e r a l  s o l o  i n s t r u m e n t s ;  M1000-1075 
F u l l  o r c h e s t r a .  S c o r e s  a n d  r e c o r d i n g s  a r e  t h e n  i n t e r f i l e d ,  
s e c t i o n - b y - s e c t i o n .  T h i s  a r r a n g e m e n t  s e r v e s  no  p u r p o s e  
w h a t s o e v e r .  A s  s t a t e d  a b o v e ,  s e r i a l  n u m b e r i n g  o f  t h e  e n t r i e s  
a f f o r d s  nc  means o f  d i s t i n g u i s h i n g  r e c o r d i n g s  f r o m  s c o r e s  
w i t h i n  t h e  i n d e x .  T h i s  would  n o t  h a v e  b e e n  t h e  c a s e  h a d  t h e  
c a t a l o g u e  b e e n  d i v i d e d  i n t o  c o m p l e t e l y  s e p a r a t e  s e c t i o n s ,  o n e  
f o r  r e c o r d i n g s ,  o n e  f o r  s c o r e s .  An a . l t e r n a t i v e  me thod  w o u l d  
h a v e  b e e n  t o  c o m p l e t e l y  i n t e r f i l e  s c o r e s  a n d  r e c o r d i n g s ,  a s  
i s  t h e  c a r e  i n  t h e  N U C .  T h i s  would  h a v e  made t h e  c a t a l o g u e  
f a r  more c s e f u l ,  a n d  would  a l m o s t  e n t i r e l y  o b v i a t e  t h e  u s e  
o f  t h e  i n c e x  i n  m a t c h i n g  s c o r e s  t o  r e c o r d i n g s .  
B o t h  w o r k s  do s e r v e  u s e f u l  p u r p o s e s .  The J a r m a n  w i l l  
c e r t a i n l y  b e  o f  u s e  t o  l i b r a r i e s  w i s h i n g  t o  b u i l d  a  C a n a d i a n  
c o l l e c t i o c .  I t s  b r o a d e r  c o v e r a g e  a n d  e x c e l l e n t  s t y l e  make 
i t  u s e f u l  a s  b o t h  a  s e l e c t i o n  a n d  c a t a l o g u i n g  t o o l .  The 
Mount A l l i s o n  c a t a l o g u e ,  b e c a u s e  o f  t h e  p r o b l e m s  s t a t e d  
a b o v e ,  mus t  b e  u s e d  w i t h  c a u t i o n ,  a n d  may b e  b e s t  f o r  e v a l -  
u a t i n g  w e l l - e s t a b l i s h e d  c o l l e c t i o n s .  S h o u l d  a  t h o r o u g h l y  
r e v i s e d  e d i t i o n  o f  t h e  Mount A l l i s o n  c a t a l o g u e  a p p e a r ,  i t  
c o u l d ,  h o w e v e r ,  become a n  e s s e n t i a l  c a t a l o g u i n g  a n d  r e f e r e n c e  
t o o l .  
S a n f o r d  Cohen.  
A P P E N D I X  
TITLES DELETED FROM THE C A N A D I A N  MUSIC CENTRE MICROFILM 
B e c k w i t h ,  J o h n  J o n a h  
B e e c r o f t ,  Norma The L i v i n g  F lame  o f  Love 
C o u l t h a r d ,  J e a n  S e a  g u l l s  
S i g n a t u r e  o f  God 
F l e ~ i n g ,  R o b e r t  B a l l e r i n a  
Bag o 1 t r i c k s  
L i l t i n g  
T o c c a t i n e  
K e n i n s ,  T a l i v a l d i s  N o c t u r n e ,  o r c h e s t r a  
M o r z w e t z ,  O s c a r  C o n c e r t o ,  p i a n o ,  n o .  1 
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